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Thesis title : DISASTER RECOVERY CENTER DESIGN AND SIMULATION  
  RESULTS IN PT XYZ 
ABSTRACT 
PT XYZ is the holding of two companies that have major business focus in the 
handling of pest control, washroom services, carpet dust reduction, as well as office 
and room hygiene. There are issues of lack of availability of data and information due 
to the disaster. To maintain the availability of data and information in case of disaster, 
it takes a Disaster Recovery (DR) which is a plan to restore system, data, and 
infrastructure required for business services from the company to keep it running. To 
ensure Disaster Recovery proven to maintain the availability of data information, then 
conducted research using the Business Impact Analysis and Risk Assessment to 
analyze the impact of the threat to the ongoing business. Risk Mitigation to determine 













Judul tesis : PERANCANGAN DAN SIMULASI HASIL DISASTER  
  RECOVERY CENTER PADA PT XYZ 
ABSTRAK 
PT XYZ merupakan induk dari dua perusahaan yang memiliki fokus bisnis 
utama dalam penanganan pengendalian hama, washroom service, karpet pengurang 
debu, serta office and room hygiene. Terdapat isu lemahnya ketersedian data dan 
informasi akibat terjadinya bencana. Untuk menjaga ketersediaan data dan informasi 
apabila terjadi bencana, dibutuhkan sebuah Disaster Recovery (DR) yang merupakan 
sebuah perencanaan untuk memulihkan sistem, data, dan infrastruktur yang 
dibutuhkan agar layanan bisnis dari perusahaan tersebut dapat tetap berjalan. Untuk 
memastikan Disaster Recovery terbukti menjaga  ketersediaan informasi data, maka 
dilakukan penelitian dengan menggunakan Business Impact Analysis dan Risk 
Assesment untuk menganalisa dampak dari ancaman terhadap bisnis yang sedang 
berjalan. Risk Mitigation untuk menentukan skema atau teknik Disaster Recovery 
yang tepat bagi setiap unit aktivitas bisnis..  
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